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Hamlan, H. 2019. Manajemen Mutu Peserta Didik dalam Upaya 
Peningkatan Prestasi di MTsN Barito Utara 
MTsN Barito Utara merupakan lembaga pendidikan menengah pertama 
berbasis Madrasah Tsanawiyah  yang mempunyai komitmen sangat tinggi dalam 
upaya mewujudkan visi dan misi sekolah yang berkualitas dan berprestasi, baik 
dalam bidang akademik maupun non akademik. Berbagai upaya pembenahan dan 
pengaturan manajemen dilakukan agar MTsN Barito Utara selalu menjadi sekolah 
favorit yang digemari masyarakat karena keunggulan dan mutu yang terakui. 
sehingga peneliti tertarik untuk melakukan riset penelitian dalam melihat pola 
manajemen yang digunakan sekolah tersebut dengan rumusan masalah : 1) 
Bagaimana perencanaan  mutu peserta didik dalam upaya peningkatan prestasi di 
MTsN Barito Utara? 2) Bagaimana pengorganisasian mutu peserta didik dalam 
upaya peningkatan prestasi di MTsN Barito Utara? 3) Bagaimana pelaksanaan 
mutu peserta didik dalam upaya peningkatan prestasi di MTsN Barito Utara? 4) 
Bagaimana pengendalian  mutu peserta didik dalam upaya peningkatan prestasi di 
MTsN Barito Utara? 
Tujuan penelitian; mendeskripsikan perencanaan,  pengorganisasian, 
pelaksanaan dan pengendalian Mutu Peserta Didik dalam Upaya Peningkatan 
Prestsi di MTsN Barito Utara. 
Pendekatan penelitian; deskriftif kualitatif melalui metode analisis situasi 
dengan konsep realistik. Peneliti menyajikan data sesuai kondisi real di lapangan. 
Teknik pengumpulan data; observasi, wawancara dan dokumentasi. Subyek 
penelitian; kepala sekolah, wakil kepala sekolah semua bidang, guru dan staf TU 
MTsN Barito Utara. Analisa data  melalui: Reduksi data, penyajian data,  
kesimpulan dan verifikasi. Pemeriksaan keabsahan data; menggunakan teknik 
triangulasi sumber, triangulasi metode, triangulasi penyidik, triangulasi teori. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : Manajemen mutu peserta didik 
dalam upaya peningkatan prestasi di MTsN Barito Utara sudah melaksanakan 
fungsi manajemen yang mengacu pada perencanaan, pengorganisasian, 
pelaksanaan dan pengendalian. (1) Hasil perencanaan mutu peserta didik dalam 
upaya peningkatan prestasi di MTsN Barito Utara a. perencanaan daya tamping 
peserta didik, b. inventarisir jenis kegitan, c. penjadwalan kegiatan, d. menyusun 
pedoman rencana pelaksanaan kegiatan akademik dan non akademik (2) Hasil 
pengorganisasian mutu peserta didik dalam upaya peningkatan prestasi di MTsN 
Barito Utara; a. menjalankan fungsi struktur organisasi untuk pemberdayaan 
sumber daya manusia dalam pembagian tugas dan tanggung jawab.  
b.pengorganisasian sumber daya fisik sarana prasarana dan pembiayaan. c. 
Koordinasi dan kerjasama antara pihak guru dan kepala sekolah (3) Hasil 
pelaksanaan mutu peserta didik dalam upaya peningkatan prestasi di MTsN Barito 
Utara dilakukan dengan : a. Standard Operasional Procedure (SOP). b. 
Pengarahan, bimbingan dan motivasi. c. Strategik program peningkatan mutu 
pendidikan. (4) Hasil Pengendalian mutu peserta didik dalam upaya peningkatan 




pelaksanaan kegiatan. b. Deskripsi laporan hasil belajar peserta didik dan hasil 
kegiatan. 
 






Hamlan, H. 2019. Quality Management of Students in Efforts to Improve 
Achievement in North Barito MTsN 
Barito Utara MTsN is a junior secondary education institution based on 
Madrasah Tsanawiyah that has a very high commitment in the effort to realize the 
vision and mission of a quality and high-achieving school, both in academic and 
non-academic fields. Various efforts to improve and manage management were 
carried out so that North Barito MTsN has always been a favorite school favored 
by the community because of its excellence and recognized quality. so that 
researchers are interested in conducting research research in looking at the 
management patterns used by the school with the formulation of the problem: 1) 
What is the quality planning of students in an effort to improve achievement at 
North Barito MTsN? 2) How to organize the quality of students in an effort to 
improve achievement at North Barito MTsN? 3) How is the implementation the 
quality of students in an effort to improve achievement at North Barito MTsN? 4) 
How do you control the quality of students in an effort to improve achievement at 
North Barito MTsN? 
Research purposes; describe planning, organizing, implementing and 
controlling the Quality Management of Students in Efforts to Increase 
Achievement in North Barito MTsN. 
Research approach; descriptive qualitative through the method of 
analyzing situations with realistic concepts. The researcher presents data 
according to real conditions in the field. Data collection technique; observation, 
interview and documentation. Research subjects; headmaster, deputy principal of 
all fields, teachers and staff of TU Barito Utara MTsN. Data analysis through: 
Data reduction, data presentation, conclusions and verification. Check the 
validity of data; using source triangulation techniques, triangulation methods, 
investigator triangulation, theory triangulation. 
The results of this study indicate that: The quality management of students 
in an effort to improve achievement at North Barito MTsN has implemented a 
management function that refers to planning, organizing, implementing and 
controlling. (1) The results of the quality planning of students in an effort to 
improve achievement at Barito Utara MTsN a. student planning capacity, b. 
inventory type activities, c. scheduling activities, d. develop guidelines for the 
implementation of academic and non-academic activities (2) The results of 
organizing quality of students in an effort to improve achievement at North Barito 
MTsN; a. carry out the function of an organizational structure to empower human 
resources in the division of tasks and responsibilities. b. organizing physical 
infrastructure facilities and financing. c. Coordination and cooperation between 
the teacher and the principal (3) The results of implementing quality of students in 
an effort to improve achievement at North Barito MTsN are carried out by: a. 
Standard Operating Procedure (SOP). b. Direction, guidance and motivation. c. 
Strategic education quality improvement program. (4) The results of the quality 
management of students in an effort to improve achievement at North Barito 
MTsN are carried out as a. Control the performance of activities. b. Description 
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2 Kementerian Agama RI, Al Qur’an dan Terjemahnya, Jakarta: Sinergi Pustaka 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN 
 
Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan 
dan Kebudayaan RI No. 158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22  Januari 1988.  
A. Konsonan Tunggal  
Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan 
 Alif tidak dilambangkan ا
tidak 
dilambangkan 
 ba‟ B be ة
 ta‟ T te ث
 sa s ث
es (dengan titik di 
atas) 
 jim J je ج
 ha‟ H ح
ha (dengan titik di 
bawah) 
 kha‟ Kh ka dan ha خ
 dal D de د
 zal z ذ
zet (dengan titik di 
atas) 
 ra‟ R er ر
 zai Z zet ز
 sin S es ش
 syin Sy es dan ye ش
 sad s ص
es (dengan titik di 
bawah) 
 dad d ض
de (dengan titik di 
bawah) 
 ta‟ t ط
te (dengan titik di 
bawah) 
 za‟ z ظ
zet(dengan titik di 
bawah) 
 ain „ koma terbalik„ ع
 gain G ge غ
 fa‟ F ef ف
 qaf Q qi ق
 kaf K ka ك
 lam L el ل




 nun N en ن
 Wawu W we و
 ha‟ H ha ه
 Hamzah „ apostrof ء
 ya‟ Y Ye ي
 
B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap  
 ditulis muta’aqqidain معتقدين
 ditulis ‘iddah عدة
 
C. Ta’ Marbutah  
1. Bila dimatikan ditulis h  
 ditulis hibbah هبت
 ditulis jizyah جسيت
(Ketentuan ini  tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap 
ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila 
dikehendaki lafal aslinya). 
Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka 
ditulis dengan h. 
 ditulis karāmah al-auliyā كرمت األوليبء
2. Bila ta‟ marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah atau dammah ditulis t.  
 ditulis zakātul fitri زكبة الفطر
 
D. Vokal Pendek  
  َ  Fathah Ditulis a 
  َ  Kasrah Ditulis i 
  َ  Dammah Ditulis u 
 
E. Vokal Panjang  
Fathah + alif Ditulis Ā 
 ditulis Jāhiliyyah جاههية




 ditulis yas  „ā يسعي
Kasrah + ya‟ mati ditulis Î 
 ditulis Karīm كريم
Dammah + wawu mati ditulis Ū 
 ditulis Furūd فروض
 
F. Vokal Rangkap 
Fathah + ya‟ mati ditulis Ai 
 ditulis Bainakum بينكم
Fathah + wawu mati Ditulis Au 
 Ditulis Qaulun قول
G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof  
 ditulis a’antum أأنتم
 ditulis u ‘iddat أعدث
 ditulis la’in syakartum لئن شكرتم
H. Kata Sandang Alif +Lam 
a. Bila diikuti huruf Qamariyyah 
  Ditulis al-Qur’ăn القرآن
  Ditulis al-Qiyăs القيبش
b. Bila diikuti huruf  Syamsiyyah  ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah 
yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf  "l" (el) nya.  
 ’<Ditulis as-Sama انسماء
 Ditulis asy-Syams انشمس
I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat 
Ditulis menurut penulisannya.  
 Ditulis żawҐ al-furŭḍ ذوي انفروض
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